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In tegenstelling met tal van andere gewassen is de druif van oudsher 
bekand en geteeld. Reeds in het oude Testament komen tal van passages 
voor, waaruit "blijkt dat de druif geteeld werd en het hoofdprodukt, 
de wijn, gedronken. 
Uit oudheidkundige vondsten is komen vast te staan, dat voor de 
ijstijden de druif over geheel Europa verspreid was. Restanten, o.a. 
pitten, zijn gevonden in de noordelijke landen van ons werelddeel, 
maar ook op IJsland en Groenland. Aangenomen wordt dat de druif 
tijdens de ijstijden is teruggedrongen na^r Klein-Azië en zich van 
hieruit later weer heeft verspreid. 
In het oude Egypte was de druif "bekend, hetgeen blijkt uit vondsten 
in de pyramiden gedaan. 
In Europa zijn het eerst de Grieken geweest, die de druif teelden, 
daarna de Romeinen die de druif weer hebben verspreid over tal van 
andere Europese landen. Hoewel het uit oude beschrijvingen vaststaat, 
dat de Romeinen de druif o.a. in Engeland, Duitsland en Frankrijk 
hebben ingevoerd is dit voor ons land niet met zekerheid bekend. 
Dit wordt echter wel aangenomen. 
De oudste vaststaande gegevens over de teelt in Nederland dateren 
uit de 13de en 14de eeuw. In 1224 was er druiventeelt rondom 
Maastricht; in 1342 in Gelderland en in 1370 in Zuid-Holland. 
Ondanks de betekenis, die de druif kort na die tijd vooral in 
zuidelijk Nederland kreeg is deze toch na de 15de eeuw praktisch 
geheel verdwenen en werd later alleen nog maar waargenomen in 
buitenplaatsen. In het Westland is de teelt door praktische 
tuinders in de 17de eeuw op gang gekomen, door in hoofdzaak de 
bemoeiingen van pastoor Yerburgh uit Poeldijk. Ook nadien echter 
bleef de teelt beperkt en is eerst in de 19de eeuw van betekenis 
geworden. 
Vanaf 1830 vond export van druiven plaats en dit is vooral de 
stoot geweest tot verdere litbreiding. Er werden op het zuiden 
gerichte muren gebouwd, waardoor het gewas zoveel mogelijk van 
zon en warmte kon profiteren. Na 1850 begon men zgn. "schietramen" 
te gebruiken om de teelt iets meer zeker te maken. Daarna kwamen 
de muurkassen en in 1888 werd de eerste serre (kas met glas aan 
twee zijden) gebouwd. Na 1900 is de teelt in de natuur geheel 
verdwenen. De grootste uitbreiding in Nederland vond plaats in 
de twintiger jaren. De hoogste produktie werd in 1936 bereikt, 
namelijk 22.000.000 kg. Na de oorlog zijn veel druiven, hoofdza-
kelijk als gevolg van de toenemende concurrentie van natuurdrui-
ven uit zuidelijke landen, gerooid. Het areaal is sterk terugge-
lopen. Naar schatting is het areaal kasdruiven in Nederland 
momenteel + 80 ha. 
4. 
VERBREIDING 
Van nature komt de druif alleen op het noordelijk halfrond voor. 
Dit is te verklaren door het feit, dat de druif in de winter een 
zekere koude-behoefte heeft, waardoor het onmogelijk was de zone 
rondom de evenaar te passeren. Momenteel komen echter "belangrijke 
teelten voor in Zuid-Afrika, Argentinië en Australië. 
In Europa worden grote hoeveelheden geteeld in Frankrijk, Italië, 
Spanje, Griekenland, Turkije, en Bulgarije. 
Buiten Europa op het noordelijk halfrond is de teelt "belangrijk 
in de Verenigde Staten. De totale wereldproduktie bedraagt circa 
5.000.000 ton. In hoofdzaak wordt deze hoeveelheid gebruikt voor 
de bereiding van wijn, krenten en rozijnen. 
AFZETMOGELIJKHEDEN 
Nederland heeft vooral na de tweede wereldoorlog, steeds een 
stijgende concurrentie te verwerken gehad met druiven, die 
in hoofdzaak uit de Zuid-Europese landen kwamen en uit Zuid-
Afrika. De gehele zomer, tot voorbij half november, zijn ér geen 
goede afzetmogelijkheden 
Daarna is er tot eind januari als het ware een leegte in de 
markt waarbij het mogelijk is het Nederlandse produkt tegen 
redelijke prijzen af te zetten. De mogelijkheid van een druiven-
teelt met goede financiële uitkomsten voor ons land is in 
hoofdzaak hierin gelegen dat de druiven in die periode worden 
aangevoerd. Dit houdt im, dat het produkt in het koelhuis moet 
worden geplaatst en dat de teelt in hoofdzaak gericht moet zijn 
op het verkrijgen van druiven die goed bewaarbaar zijn. 
GROND 
De teelt van druiven is met succes mogelijk op klei-, zavel- en 
zandgrond, mits het profiel aan redelijke eisen voldoet. Bovendien 
moet de grondwaterstand zo veel mogelijk constant en niet te hoog 
zijn en mogen er zo min mogelijk storende lagen in de grond 
voorkomen. Op tal van gronden waar momenteel druiven worden ge-
teeld, is verbetering mogelijk, onder meer door de grond diep 
los te maken, de sloten onder te bemalen en door drainage. Ideaal 
is indien alle gewenste maatregelen vóór het planten worden ge-
nomen. In tal van gevallen echter zal het ook mogelijk zijn na-
dien het hoofdzakelijke werk uit te voeren, maar men moet dan vaak 
rooien en opnieuw planten. 
Dit laatste levert soms weleens moeilijkheden op, omdat de 
boompjes slecht weggroeien. Ideaal is tevoren de grond te stomen 
of de kas te verplaatsen. Vaar nodig kan dan echter gebruik 
worden gemaakt van een onderstam om afsterven te voorkomen. 
VOEDING 
Om druiven de juiste hoeveelheid voeding in de juiste verhouding te 
kunnen geven, is grondonderzoek gewenst. Dit behoeft niet elk 
jaar plaats te vinden, doch men dient zich af en toe van de chemische 
toesta-id op de hoogte te stellen. 
Globaal gezegd zal men matig stikstof, matig fosfor en veel kali 
moeten geven. Belangrijk is dat de bemesting onder glas via gecon-
centreerde meststoffen plaatsvindt om te voorkomen dat we een op-
eenhoping van ballaststoffen krijgen, die schadelijk kunnen zijn 
voor de voorteelt, maar ook voor de druif zelf. In dit verband dus, 
om schadelijke- en ongewenste zouten te verwijderen, is een draine-
ring mede noodzakelijk. De hoofdbemesting valt in de wintermaanden, 
voor het zaaien of planten van de voorteelt. Het bijmesten vindt 
enkele keren plaats, meestal vanaf het krenten tot uiterlijk 1 
augustus. Organische mest, zoals stalmest is voor de druif slechts 
zelden nodig en dan vaak alleen om te voorkomen dat de bovengrond 
dichtslempt. 
DE KAS 
Bij de bouw van kassen dienen we er rekening mee te houden, dat het 
gedeelte onder de knie niet te steil is om te voorkomen dat de 
onderste legger te weinig belichting krijgt. De meest gunstige 
richting ten opzichte van het licht is Noord-Zuid. Yoor het gemak-
kelijk werken zijn hoge, dichte voeten gewenst. Een goot is niet 
steeds noodzakelijk. In veel gevallen kan men het regenwater 
opvangen door middel van een drainering, die op een diepte van 
30 cm kort naast de kasvoet is aangebracht. 
Het glas dient schoon te blijven, vooral het gedeelte onder de 
knie. Algengroei en dergelijke kan men gemakkelijk verwijderen met 
3 à 4% formaline of met Kerol in de voorgeschreven concentratie. 
Kort na een bespuiting met deze middelen moet het glas met water 
worden afgespoten. 
Belangrijk is dat de kas goed sluit. Kapotte of gebarsten ruiten 
kan men beter door hele ruiten vervangen. De verdere opstand moet, 
hetzij door jaarlijks oliën, of door geregeld verven goed worden 
bijgehouden. Dit kan de levensduur aanmerkelijk vergroten. 
Soms is het nodig te stoken, onder meer tijdens de bloei van Golden 
Champion. Dit kan eventueel met een heteluchtkachel gebeuren. 
Bij verwarmingsbuizen in de kas, dienen deze goed verdeeld te 
liggen om een te grote spreiding in de oogst te voorkomen. Yerwar-
mingsbuizen kan men onderhouden door deze om de twee jaar met een 
mengsel van gekookte lijnolie en zwartsel in te smeren. 
RASSEN 
Alle in ons land geteelde druivenrassen behoren tot het soort Vitis 
vinifera en worden uitsluitend geteeld voor gebruik als tafeldruif. 
6. 
Gedeeltelijk zullen 3s eigenschappen van de rassen hierop moeten 
zijn afgestemd. 
De eisen waaraan de rassen zoveel mogelijk zullen m:.eten voldoen 
zijn vooral : 
1. G o e-Ie groe.i..V;i*acht 
2. Goeds jaarlijks terugkerende produktie 
3. Behoorlijke tros- en besgrootte 
4. Goede kleur met diepe waslaag 
5. Goed vervoerbaar 
6. Lang bewaarbaar 
7. Weinig ziektegevoelig. 
Uiteraard voldoen niet alle rassen aan deze eisen. Of het mogelijk 
is hieraan zo volledig mogelijk te beantwoorden hangt onder meer 
af van de toestand ter plaatse. Men dient tevens rekening te hou-
den met de volgende punten: 
1. Het grofiel Bepaalde rassen zoals de Muscaat Tan 
ÂTêxandrie~zullen alleen op een uitstekend profiel kunnen 
voldoen. 
2. Of er kan worden gestookt Golden Champion vraagt tijdens 
dê~SIôêï~vërwârmîngr~ï5~3e zomer moeten rassen als Muscaat 
van Alexandrie en Gros Colman kunnen worden drooggestookt. 
3. Teeltindeling Op het bedrijf. Op een zuiver druivenbe-
drx3?"zäl"men gemakkelijker moeilijke rassen, die veel ver-
zorging vragen kunnen telen dan wanneer êên druivenkasje 
min of meer bijzaak is. 
4. Bestuiving Teelt men Golden Champion, dan moet men 
z5.rgën~v3ör gel ijkbloeiende bestuivers. 
5. Vakkennis Iemand die over veel vakkennis beschikt 
ën~Eê~jüxate feeling heeft zal met meer succes moeilijke 
rassen kunnen telen dan anderen. 
6. Afzetmogelijkheden Of wel of niet wordt verkocht en wel 
ô?~nïêï"£an~wôrdën bewaard, spelen een rol bij de rassenkeuze. 
De in ons land bekendste rassen voldoen als volgt aan de te stellen 
eisen: 
Black Alicante Matige groeikracht. Hoge jaarlijkse produktie. 
"*" Flïnk"ë~ïros en bes. Goed van kleur en met diepe waslaag. 
Goed vervoerbaar en bewaarbaar. Gevoelig voor Alicante-ziekte 
en dode-armziekte. 
Frankenthaler Goede groeikracht. Matig hoge produktie. Matig 
~~grötê~tros en bes. Wat lichter van kleur met een matige was-
laag. Matig vervoerbaar. Biet lang bewaarbaar. Gevoelig voor 
meeldauw en dode-armziekte. 
Gros Maroc Sterke groeikracht. Matig hoge produktie* Kleine 
_. trossen met grote bessen. Prima van kleur en goede waslaag. 
Goed vervoerbaar, doch niet zo lang bewaarbaar. Gevoelig 
voor meeldauw. Moeilijk met snoeien. 
Golden_Champion Goede groeikracht. Bij voldoende zetting hoge pro-
duEïïëT^eer grote trossen en grote bessen. Goed van kleur 
met matige waslaag. Goed vervoerbaar, dooh matig bewaarbaar. 
Gevoelig voor spint. 
Muscaat van Alexandrie Zeer matige groeikracht. Zeer matige 
pfôduîcïïê'Csïêrk'âîhânkelijk van de zetting)« Flinke trossen en 
matig grote bessen. Soms goed van kleur (afhankelijk van de be-
lichting). Matige waslaag. Goed vervoerbaar. Redelijk goed be-
wa-rbaar. Gevoelig voor spint. 
Voor de teelt in de natuur (tegen een naar het zuiden gerichte 
muur of schutting)kan men ook wel Frankenthaler telen, maar dan 
moet de zomer goed zijn. Verder kan men kiezen uit: 
Vroege v.d. Laan Een sterke groeier, met een grote vrucht-
BaarEei37"5eIe~Cwitte) druif geeft geen grote bessen, maar de smaak 
is goed. Dit ras is wel gevoelig voor scheuren. 
Roem van Boskoop Een (blauw) ras met een redelijke groei-
JErachï"ën'eên~völdoende vruchtbaarheid. Rijpt doorgaans goed in 
de natuur, ook onder wat minder gunstige omstandigheden. 
VERMENIGVULDIGING 
Deze kan plaats vinden door zaad, maar omdat de druif heterozygoot 
is, zijn de nieuw verkregen boompjes wat betreft de eigenschappen, 
sterk afwijkend van de moederboom. Het zaaien heeft alleen zin 
voor het verkrijgen van nieuwe rassen en is dan dikwijls kostbaar 
en teleurstellend. 
Voor de praktijk wordt de druif vermenigvuldigd door afleggen, 
stekken (hout of oogstek) en enten. Vaak hoopt men als teler of 
particulier eenjarige gewortelde boompjes. Gaat het om grote hoeveel-
heden of wil men het uit liefhebberij doen, dan is zelf vermeer-
deren zeer goed mogelijk. 
Afleggen 
Dit is de oudste toegepaste vorm van vermenigvuldiging. Momenteel 
vindt deze methode alleen toepassing indien in een kas één of meer 
bomen zijn afgestorven en het moeilijk is een jonge boom in de 
opengevallen plaats te planten. Is een boom uitgevallen, dan zorgt 
men het komende seizoen voor een forse scheut uit één van de onderste 
snoeiknob^els, die men tot op een behoorlijke lengte laat door-
groeien. De twijg, die men iu de winter gebruikt om in te leggen 
moet voldoende zijn af gerijpt en ontdaan van dieven, ranken en 
dergelijke. Daarna graaft men de twijg met een soepele boog in de 
grond waarbij men zorgt, dat het uiteinde weer boven de grond komt. 
Een inlegdiepte van 25 à. 30 cm is gewenst. Tevoren is de grond ter 
plaatse ververst en bijgevuld met humusrijk materiaal. Belangrijk 
is dat tenminste gedurende het eerste groeijaar, de grond ter 
plaatse vochtig wordt gehouden. 
Meervoudige aflegging is ook mogelijk door 2 of 3 bomen naast 
elkaar te vervangen. Steeds is het gewenst de nieuw verkregen boom 
van de moederboom te scheiden. Dit mag niet ineens gebeuren, doch 
bijvoorbeeld in drie jaar, waarbij dan elk jaar een dieper gaande 
kerf wordt gemaakt. 
Houtstekken 
Dit iü ven methode die vrij veel voor vermeerdering wordt toege-
past. Uiteraard dient men hierbij van goed stekmateriaal uit te 
gaan, waarbij er vooral op wordt gelet, dat het hout goed is 
afgerijpt. Een houtstek krijgt een lengte van J> knoppen, op drogere 
gronden 4 knoppen. Men snijdt de stek vlak onder het onderste oog 
af. Het is mogelijk deze stekken onder glas. ^ p te kweken, doch 
het goedkoopst kan het buiten gebeuren, waarbij dan de jonge boomp-
jes na juni met bijvoorbeeld éënruiters worden afgedekt. 
In de komende herfst ku/.nen de bomen dan op de blijvende plaats wor-
den geplant. Vooral een regelmatige vochttoevoer is belangrijk. 
Twee keer per week gieten gedurende dit opkweekjaar moet wel als 
gemiddelde worden aangehoudene 
Oogstek 
Oogstek he o ft het voordeel, dat de bomen in het najaar wat zwaar-
der ontwikkeld zijn dan houtstekken. Hierop komt maar één oog voor. 
Men legt de stekken in februari in kisten met vochtig turfmolm, 
afgedekt met was maaszand« D© kisten worden met een glasplaat 
afgedekt en op de verwarmingsjpijpen geplaatst. Planken tussen de 
pijpen en het kistje zijn nodig om te sterk uitdrogen te voorkomen. 
Yoor een snelle beworteling is een temperatuur van 20 à 25°C ge-
wenst. Zodra de knoppen uitlopen moet de ruit aan één zijde wat 
omhoog worden gezet om de luchtvochtigheid te verlagen (smeül). 
Zijn de wortels enkele cm's lang» dan worden de plantjes opgepot, 
waarin zij tot half mei blijven staan. Hierna kunnen ze op de 
blijvende plaats worden uitgeplant. 
Bij het enten van druiven past men bij de oudere bomen overwegend 
spieetent toe. Andere methoden zijn niet zonder meer uit te voeren. 
Er moet vooral worden gelet op het nauwkeurig werken en het goed 
plaatsen van de enten. Het afsmeren van de bomen met entwas is 
hierbij zeer belangrijk in verband met het lekke::.: van de bomen 
in het voorjaar. Vooral most ook worden gewaakt tegen verdrogen 
van de ent door deze met een krant af te dekken, de onderzijde 
van de kas te schermen en eventueel de grond in de omgeving te 
broezen. 
Plakken of goupul eren vindt plaats als we bomen wil." en aanplanten 
op een onderstam. Dit gebeurt tegen het voorjaar, door ent en 
onderstam op elkaar te plakken en deze verder als een houtstek te 
behandelen. Voor éen snelle wortelvorming is bodemverwarming hier-
bij vereist. 
ONDERSTAMMEN 
Onderstammen bij druif zijn nodig om in bepaalde gevallen de boom 
een betere groeikracht te geven en om het afsterven als gevolg van 
Alicante-ziekte te voorkomen. Vooral voor Alicante is het planten 
van bomen in tal van gevallen gewenst. Er zijn nog geen andere on-
derstammen in gebruik,' dan die welke als cultuurras in teelt 
zijn of in teelt zijn geweest. De voornaamste zijn de volgende: 
Förster's White Seedling 
Deze heeft een sterke groei, kan een goede produktie geven en 
is ongevoelig voor de Alicante-ziekte. Het veredelen op deze 
onderstam geeft nogal eens moeilijkheden. 
Frankenthaler 
Deze geeft aan de ent ook een goede groei, doch de kans op lam-
steligheid is zeker niet denkbeeldig. Voor stookkassen heeft 
men het voordeel, dat Black Alicante op deze onderstam wat 
vroeger oogstbaar is. 
De overige rassen, die als onderstam gebruikt worden, moeten 
soms worden gebruikt omlat men met bestaande bomen zit zoals 
Gros Colman en Gros Maroc, zijn minder belangrijk. Hoewel er 
nog niet zo veel ervaring is, is de West-Frisia een ras, dat 
als onderstam, ondanks de moeilijke veredeling, goede mogelijkhe-
den biedt. 
BOOMVORMM 
De voor druiven in ons land gebruikte boomvormen zijn: 
1. Staand snoer 
2. Horizontaal snoer en 
3. Schuin snoer. 
Alle rassen kunnen met succes op horizontaal snoer worden geteeld, 
echter niet op staand- of schuin snoer. 
Staand snoer 
Deze methode komt veel voor, omdat het belangrijkste ras de Black 
Alicante zich voor deze vorm zeer goed leent. Hierbij dient kort 
te worden gesnoeid, wat niet bij alle rassen mogelijk is. De 
plantafstand varieert van 1,20 m tot 0,80 m. Vrij veel wordt 1 
meter als plantafstand voor deze vorm aangehouden. 
Horizontaal snoer 
Deze vorm moet worden gebruikt voor de minder vruchtbare rassen, 
die lang moeten worden gesnoeid. Rassen, ?oals Gros Maroc, Golden 
Champion en Frankenthaler teelt men volgens deze methode. 
Omdat de vruchtbaarheid door het stoken kan verminderen, teelt 
men meer vruchtbare rassen in vroege stookkassen eveneens op ho-
rizontaal snoer. De plantafstand hierbij varieert van 1,00 tot 1,30 m. 
Schuin snoer 
Deze boomvorm maakt men meestal van bomen, die aanvankelijk verti-
caal hebben gestaan. Men past deze methode toe om wat langer 
snoeien zolder bezwaar mogelijk te maken, bijv. als de vruohtbaar-
heid iets afneemt of wanneer de trossen te klein blijven. De top 
van de boom wordt hierbij, ten opzichte van het ondereinde, 1,50 
tot 2,00 m naar rechts of links omgebogen. Men houdt dan de snoei-
houten op de rugzijde aan. 
10. 
OPKWEEK JONGE BOMKS 
î-îen go de gelijkmatige -.pk-week van jonge bomen is alleen mogelijk 
indien de stekken gosd zijn opgekweekt of wanneer men van uniform 
plantmateriaal is uitgegaan. Het eerste groeijaar na het stekken 
worden de boompjes tot op 2 ogen ingesnoeid. 
In het tweede groeijaar ontwikkelt zich een zware scheut, die 
zeer lang kan worden. Afhankelijk van de groei en de te volgen 
teeltwijze worden de bomen tot 1,25 à 1,75 m teruggesnoeid. Gaat 
men tot leggers over, dan kan voor de middelste- en bovenste leg-
ger de lengte wat ruimer worden genomen. 
Het derde jaar komen er reeds trossen tevoorschijn, maar het is 
verstandig hiervan nog geen gebruik te maken. De stam wordt op het 
einde van dit jaar met 1,00 tot 1,25 verlengd. .Bijzonder belangrijk 
is, speciaal bij de teelt op staand snoer, dat de scheuten, die 
gegroeid zijn uit de verlengenis van het tweede groeijaar niet 
te ver worden ingesnoeid. Gebeurt dit toch, dan kan onvruchtbaar-
heid en gebrek aan voldoende gewas op dit onderste gedeelte ont-
staan. Tot 2 à 5 knoppen insnoeien is hierbij zeker noodzakelijk. 
Het vierde- en eventueel volgende groeijaar kan steeds op gelijke 
wijze worden verlengd als in het derde jaar. De top van de stam 
hoeft niet verder door te lopen dan tot 1,00 à 0,80 m van de top 
van de kas. Vooral de eerste jaren moet er bijzonder op worden ge-
let dat de bomen niet te veel vrucht dragen. Twee jaar nadat de 
kas volkomen is volgegroeid, kan een volledige oogst worden verkre-
gen. Bij het vormen van leggers moeten soepele bochten worden ge-
maakt, die de sapstroom niet afremmen. 
Vaak komt het voor dat bij jonge bomen het uitlopen van de knoppen 
moeilijkheden geeft. Vooral als de knoppen minder sterk ontwikkeld 
zijn, is hier kans op. Het ombuigen van de bomen, waarbij de top 
gedurende de winter in de grond wordt gestoken, is gunstig. Ook een 
hoge temperatuur en een hoge luchtvochtigheid tijdens het uitlopen 
bevorderen dit. Eventueel kunnen ook insnijdingen boven de knop 
deze tot uitlopen dwingen. 
Bij de oude bomen, die worden geënt is de groei aanmerkelijk 
sterker dan bij jong geplante bomen. Hierbij moet vooral worden 
gezorgd, dat de internodiën niet te lang worden en slechte knoppen 
worden gevormd. Dit kan gebeuren door de beide enten aan te houden, 
ook al is er later slechts één nodig. Om deze reden worden bomen 
die op legger moeten komen toch vlak boven de grond omgeënt. 
De verlengenis die we bij dergelijke bomen aanhouden kan zodanig 
zijn, dat na het tweede groeijaar de kas weer volkomen volgelegd 
is. , We kunnen daarna direkt een volledige oogst verkrijgen. 
Bomen die worden afgesaagd geven eer», groei die overeenkomt met 
die van geënte boeien. Twee tot drie scheuten aanhouden om de groei 
af te remmen is ook hier gewenst. 
SNOEI 
De volgende behandelingen tijdens de teelt moeten tot de snoei van 
de druiven worden gerekend: 
1 1 . 
1. Wintersnoei 




 wintersnoei staat in zeer nauwe relatie met de voorjaarssnoei. 
In feite is dit laatste een korrektie op de wintersnoei. Als dit 
goed wordt "beseft en we houden hiermede voldoende rekening, dan kun-
nen we in de winter vrij royaal snoeien, omdat een eventueel 
te lange snoei in het voorjaar weer ongedaan wordt gemaakt. Te 
kort snoeien is uiteraard niet meer te corrigeren en moet daarom 
steeds worden vermeden. Bij de wintersnoei onderscheiden we: 
1. Korte- of knobbelsnoei bij staand snoer 
2. Korte snoei op horizontaal snoer 
3. Lange snoei op horizontaal snoer 
4. Lange snoei met inleggers op horizontaal snoer. 
De eerstgenoemde snoei is vrij een eenvoudig. Het wordt bij de vrucht-
bare rassen toegepast, dit wil zeggen bij die rassen, die uit 
het kraagoog of het eerste oog reeds een scheut met vrucht geven» 
Belangrijk is dat we vrij kort bij de stam blijven. Bit is alleen 
mogelijk als we van tijd tot tijd de bij deze snoei ontstane snoei-
knobbels verwijderen. Voordat de snoeiknobbel wordt afgezaagd 
moet ervoor worden gezorgd, dat een vervanger aanwezig is. Dit kan 
gemakkelijk omdat er steeds uit de slapende knoppen vanuit de stam 
scheuten uitlopen. 
De tweede snoeimethode vindt plaats bij de vruchtbare rassen die 
ondanks dit toch op horizontaal snoer worden geteeld. Ook deze ge-
ven reeds uit de onderste ogen scheuten met vrucht. 
Het is echter noodzakelijk om te voorkomen dat de trossen niet te 
kort op elkaar hangen, dat er afwisselend toch wat langer wordt 
gesnoeid, dus meer dan één oog per snoeihout wordt aangehouden. We 
kunnen bijvoorbeeld de volgende volgorde aanhouden: 1 - 2 - 3 - 2 -
1 - 2 - 3 enz. Dit kan mede bepaald worden door de stand van de 
twijgen. Sterke twijgen worden het langst gesnoeid. Als de langste 
token circa 3 jaar zijn, moeten deze door andere worden vervangen. 
Daarom is het steeds nodig dat scheuten, die uit de stam komen 
(en geen vrucht dragen) als vervangers worden aangehouden. De oude 
token kan men glad wegzagen. De nieuwe twijg wordt dan op één 
oog teruggesnoeid. 
De lan^e snoei op horizontaal snoer wordt bij minder vruchtbare 
rassen toegepast, zoals bijvoorbeeld Frankenthaier, Gros Maroc en 
Golden Champion. Hierbij moet zodanig lang worden gesnoeid, dat 
toch steeds voldoende vrucht wordt verkregen. De kortstgesnoeide 
twijgen zullen hierbij toch steeds nog 3 knoppen moeten bezitten. 
Vaak zal men, mede om te voorkomen dat de trossen te veel op el-
kaar hangen 3 tot 6 knoppen, lengte moeten aanhouden. Men moet 
bij deze methode - zeker als ze wordt toegepast bij vroeg ge-
stookte druiven - bijzonder letten op het verkrijgen van nieuw 
hout uit de stam. 
Ook de zwakste scheutjes worden dan aangehouden, die echter bij 
het uitbreken of binden op 2 bladeren worden ingenomen en in het 
najaar op één knop worden teruggesnoeid. 
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Bij de lange snoei op horizontaal snoer met inleggers« wordt 
op vrijwel dezelfde manier gesnoeid als bij de hierboven aan-
gegeven methode. In het algemeen moet echter niet veel langer 
worden gesnoeid, omdat het dan wel zeer moeilijk wordt de 
nieuwe scheuten naar behoren uit te leggen. In gevallen waar 
bij deze lange snoei de vruchtbaarheid nog te wensen over zou 
laten, kan met inleggers worden gewerkt. Hierbij wordt dus nor-
maal lang gesnoeid. Daarbij echter legt men per kaspoot ongeveer 
2 twijgen, die op 1,2 m lengte zijn ingesnoeid op de legger. De 
kans dat uit deze inleggers scheuten met vrucht komen is zeker, 
Vooral belangrijk is, dat deze inleggers alleen beschouwd worden 
als een verzekering voor voldoende vrucht. Komen voldoiende scheu-
ten met vrucht uit de normale snoeihouten, dan moeten alle 
scheuten die uit deze inleggers komen op de eerste na (waardoor 
het snoeihout gehandhaafd blijft) worden weggebroken. 
Vaak wordt, vooral als het een teéL t betreft door particulieren, 
te laat gesnoeid. De boon: is dan al actief. Op de snoeiwonden gaat 
de boom dan • "lekken". Een oud gebruik in het Westland was om 
dit vocht op te vangen en in een fles te bewaren. Men gebruikte 
het in geval van pijnlijke ogen om deze met dit vocht te betten. 
Lekkende bomen verliezen veel kostbaar sap. Het lekken moet dus 
worden voorkomen door tijdig te snoeien (onder glas vóór februari, 
in de natuur voor half maart). Lekkende wonden kan men alleen 
goed dichten door het gebruik van warme entwas. 
De voorjaarssnoei. het uitbreken, is in feite een korrektie op de 
in de winter uitgevoerde snoei. Om van ruim voldoende vrucht ver-
zekerd te zijn moet dan ook ruim worden gesnoeid. De overtollige 
scheuten worden immers bij het uitbreken weggenomen. Dit moet 
dan echter goed gebeuren. Meestal wordt meer dan 50$ van de uit-
gelopen scheuten verwijderd. In de eerste plaats neemt men de 
scheuten afkomstig van slapende knoppen uit de stam weg, die men 
beslist niet nodig heeft als vervanger van snoeitoken. Naarmate 
het ras gemakkelijker vervanghout geeft kan men meer verwijderen. 
Van de snoeiknobbels bij het staande snoer houdt men algemeen 
1 of ten hoogste 2 scheuten aan. Bij de snoeitoken op de leggers 
kan men meestal steeds de onderste scheuten, die geen vrucht ge-
ven, verwijderen (Behalve als deze eventueel als vervanger dienst 
moeten doen). 
Van de scheuten, die vrucht geven zal men er meestal 2 per snoei-
hout nodig hebben. Zijn er op een snoeihout bijv. 4 scheuten aan-
wezig die vrucht geven, dan worden steeds de bovenste 2 verwijderd. 
Deze lijken in het voorjaar groter en sterker, doch dit is al-
leen een gevolg van de gunstige standplaats. Niet vruchtdragende 
scheuten worden als men ze niet nodig heeft bij het uitbreken 
verwijderd. Bij het binden dat hierna voor de eerste keer plaats-
vindt, moet men over enige reserve kunnen beschikken. Bij knoppen, 
waaruit twee scheuten komen, moet er steeds één door afbreken 
bij het eerste blad worden verwijderd. Bij koel weer breken de 
scheuten bij het binden gemakkelijk af. Vooral de Black Alicante 
moet men, zeker bij sterke groei, niet in de morgenuren binden 
doch liever overdag, als de zon of de hogere temperatuur het ge-
was iets minder broos heeft gemaakt. De band brengt men steeds 
vlak bij de tros aan om deze bij de draad te halen. De naar 
binnen stekende bladeren worden achter de draden gebogen. 
Heeft de top van de scheut de volgende legger bereikt, dan wordt 
deze ingenomen. Dieven en ranken,worden met uitzondering van 
de bovenste twee dieven, verwijderd. 
Onder de zomersnoei verstaat men het regelmatig uitbreken van 
het bojgegroeide gewas na het krenten. Bij een groeizaam gewas 
moet dit minstens elke 10 dagen geschieden. Steeds worden de 
in te nemen dieven tot op één blad ingenomen om nog groei in het 
gewas te houden. Het toepassen van de zomersnoei, nadat er reeds 
gedurende lange tijd veel gewas is gegroeid, is zeer gevaarlijk. 
Bladverbranding en lamsteligheid kunnen hiervan het gevolg zijn. 
Bovendien is de luchtvochtigheid door het vele gewas aan de hoge 
kant en de vruchten krijgen een kwaliteit waardoor ze voor bewa-
ring minder geschikt worden. 
De ri.jping;s snoei wordt toegepast zodra de trossen volledig zijn 
gekleurd. Yroeger toepassen zou besverbranding kunnen veroorzaken. 
Hierbij worden de scheuten afhankelijk van hun lengte 15 - 30 cm 
ingekort. Hierdoor kan de zon in de kas en op de trossen schijnen. 
Het suikergehalte stijgt sneller en de bewaarbaarheid stijgt. 
Bovendien wordt de kleur aantrekkelijk beter. Blauwe rassen 
worden donker zwart en witte rassen krijgen de gezochte gele 
kleur. Bij de teelt door particulieren ziet men vaak dat er te-
veel scheuten worden aangehouden. Het gewas is dan te vol. Daar-
door is de kwaliteit van de scheuten minder goed en is de kans 
op schimmelziekten groter. 
TROSDTnWIïïG EU TROSSNOEI 
Het Irosdunnen is nodig in die gevallen, waarbij te veel trossen 
aanwezig zijn, Houdt men te veel trossen aan, dan wordt de boom 
gemakkelijk overbelast, met als gevolg een verminderde kwaliteit 
en achteruitgang van groei en prodiktie. Het verwijderen van de 
overtollige trossen moet tijdig geschieden. Dit is juist vóór de 
bloei. Er moet goed op worden gelet dat de aan te houden tressen 
gelijkmatig , over de gehele boom verspreid voorkomen. In het al-
gemeen kan men met één tros per scheut volstaan. Omdat men in het 
algemeen voldoende keus heeft, houdt men vooral die trossen aan, 
die een goed model hebben en die voldoende vrij en ruim hangen-
Zie verder "krenten". 
KRENTEN 
Het doel van het krenten is vooral een goede, kwaliteit (grote 
bessen) te krijgen en de houdbaarheid te bevorderen. Verwij-
derd worden: 
1. Het zogenaamde "zaad". Dit zijn niet gezette bloempjes, die 
nog enigszins aan de trosstelen blijven hechten. 
2. De dunstelen. Dit zijn niet gezette bloempjes, die toch nog 
een weinig zijn uitgegroeid. Ze zitten vrij vast en moeten 
stuk voor stuk worden weggenomen. We zien dunstelen vooral 
bij het ras Frankenthaler en Golden Champion als tijdens de 
bloei de temperatuur zeer laag is geweest. 
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3. De éénpitters. Dit zijn ten dele gezette vruchtjes, die 
later onvoldoende zullen uitgroeien. Deze komen voor bij 
Golden Champion en bij Black Alicante indien de groei zwak 
is. Bij te vroeg krenten zijn ze niet te onderscheiden. 
Yooral bij Golden Champion moet niet te vroeg worden gekrent. 
Veelal zal zogenaamd "na" krenten nodig zijn, waarbij opeen 
later tijdstip met een schaartje de niet verwijderde éénpitters 
alsnog worden verwijderd. 
4. Normaal gezette bessen, die naar binnen groeien, vooral die, 
welke vanaf de schouders naar beneden gericht zijn. Dit, 
omdat het nodig is, dat de tros van binnen voldoende luchtig is. 
5. Normaal gezette bessen, die het uitgroeien van de bessen aan 
de buitenzijde van de tros kunnen verhinderen. 
Het krenten kan zowel met de hand als met een schaartje worden 
uitgevoerd. Het eerste komt verreweg het meeste voor. Bij te laat 
krenten ontstaat dauwbeschadiging. Belangrijk is dat men bij 
het krenten zich niet zo sterk behoeft te vermoeien. Goed bruik-
bare krenttrappen en dergelijke zijn daarom noodzakelijk. Bij het 
krenten vindt tevens, voorzover noodzakelijk, trossnoei plaats. Yoor-
al bij Frankenthaler en Golden Champion is dit nodig. Bij eerst-
genoemde ras moet men de bovenste zij-as verwijderen om een goed 
model tros te verkrijgen. Bij de Golden Champion wordt een belang-
rijk deel van de punt weggenomen. Dit, omdat deze aanzienlijk 
later rijpt en kleiner van bes blijft, terwijl ook dikwijls juist 
in deze punt lamsteligheid optreedt. 
GRONDBEHANDELING 
Tijdens de teelt van druiven moet de grond in goede conditie 
worden gehouden. Niet alleen is het nodig de overtollige zouten 
jaarlijks uit te spoelen,maar ook moet worden gezorgd dat de 
grond goed doorlucht blijft en van organisch materiaal wordt 
voorzien. Enkele bewerkingen per jaar zijn dan ook - ook als 
men geen onderteelt heeft - noodzakelijk. 
GIETEN 
Omdat er geen regen in de kas komt is regelmatig gieten nood-
zakelijk, om de gehele kasgrond vochtig te houden zodat deze 
volledig geschikt is voor beworteling. Yooral in de voorzomer 
moet regelmatig worden gegoten» Is de kas volgegroeid, dan kan 
men het gieten gaan verminderen, omdat dan ook de verdamping 
van de grond geringer wordt. Het is vooral belangrijk, dat men 
na de oogst van een onderteelt voorkomt dat de grond uitdroogt. 
Dit zou afsterving van heel veel nieuwe worteltjes tot gevolg 
kunnen hebben, waardoor de groei ernstig wordt bemoeilijkt. 
Het beste kunnen we gieten met een regenleiding. Dit houdt de 
structuur beter en we kunnen over de gehele oppervlakte water-
geven. Na juli mag in het algemeen niet meer worden gegoten. De 
bovenste grondlaag moet dan droog blijven om de luchtvochtigheid 
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in de kas te verlagen, waardoor we een beter bewaarbare druif 
krijgen. Mocht het na die tijd nog noodzakelijk zijn, dan direkt 
het bovenste grondlaagje losmaken. In dit verband is het be-
langrijk dat de vochthoudendheid goed is. Dit is te bereiken 
door jaarlijks enkele balen turfmolm in de bovenste laag van de 
kas onder te werken. Hierdoor blijven ook de strctuur en 
doorluchting beter op peil. 
BEMESTEN 
De hoofdbemesting kan het best reeds in de winter worden uitge-
voerd, veelal tegelijk met de bemesting voor de voorteelt. 
In bepaalde gevallen bijvoorbeeld bij een voorteelt van sla, 
is het beter de bemesting voor de druiven na de oogst van de 
voorteelt uit te voeren. Bijmesten (2 tot 6 keer) is gewenst. 
Dit kan met gemengde meststoffen geschieden, waarbij er vooral 
op moeten worden gelet dat het stikstofgehalte laag en het ka-
ligehalte hoog is (bijvoorbeeld 9 - Î0 - 23)« Na begin juli mag 
niet meer met stikstof worden bemest om te voorkomen dat er te 
veel bladgroei tegen de rijpingstijd optreedt. Behalve turfmolm 
wordt weinig van organische meststoffen gebruik gemaakt. Dunne 
mest is echter zeer goed mogelijk en in meerdere gevallen aanbe-
velenswaardig. Stalmest kan moeilijk voldoende diep worden on-
dergewerkt. Produkten als bloedmeel, ledermeel en dergelijke zijn 
uiteraard goed bruikbaar. Het komt nogal eens voor, dat men in 
de zomer in geulen bijmest. Dit geeft een onvoldoende spreiding 
van de voedingsstoffen. Over de gehele breedte van de kas be-
mesten en in de winter op een stx»ook buiten de kas is gewenst. 
BROEZEN 
Dit vindt alleen toepassing als we bijvoorbeeld op hete, droge 
dagen de luchtvochtigheid in de kas willen verhogen. Als op de 
juiste wijze wordt gegoten en gelucht en het gewas goed is bij-
gehouden, zal broezen echter wenig nodig zijn. 
LUCHTEN 
Dit is bedoel om de temperatuur te verlagen en in diverse gevallen 
ook om de luchtvochtigheid te regelen. In het voorjaar kan men 
door veel luchten de kas vaak te droog (luchtvochtigheid) houden. 
In de zomer is het soms nodig bij scherp heet weer, door minder 
luchten de luchtvochtigheid op- peil te houden. Dit geeft wel een 
verhoging van de temperatuur, doch dit is minder gevaarlijk 
data een te lage luchtvochtigheid. Bovendien kan in een derge-
lijk geval schermen helpen. Vanaf 10 dagen na het krenten kan 
behoudens bijzondere weersomstandigheden, zo ruim mogelijk wor-
den gelucht. Ramen dus wagenwijd openzetten. De kasdeuren zijn 
niet als luchtingsmiddel bedoeld. We moeten daarom ook nooit 
de kasdeuren openzetten (tocht). 
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SCHERMEN 
Dit is een prima middel ter verlaging van de temperatuur, waar 
dit door luchten dn broezen niet te bereiken valt. Bijna elk 
jaar komt er wel een korte periode voor, waarbij schermen nodig-
is. Bij een onvoldoende ontwikkeld gewas is regelmatig licht 
schermen gewenst. Eveneens is het nodig om daar, waar bijvoor-
beeld door afsterving één of meer bomen zijn uitgevallen, de 
open plek flink geschermd te houden. Bij Muscaat, die zeer ge-
makkelijk licht verbrandt is het vrijwel steeds nodig, dat het 
glas de gehele zomer met een matige kalk- of krijtlaag is bedekt. 
Het regelen van het klimaat in de kas moet door luchten, schermen 
en broezen of gieten geschieden. Men moet de juiste verhouding 
tussen deze methoden leren kennen om , afhankelijk van de omstan-
digheden, de juiste combinatie te kunnen uitvoeren. 
VRTTCHTZETTI1TG 
Bij de meeste druivenrassen verloopt de vruchtzetting zonder 
enige moeilijkheden. Bijzondere aandacht is echter nodig bij de 
zetting van Golden Champion en Muscaat. Van de Golden Champion 
is het eigen stuifmeel steriel. Vruchtzetting is alleen mogelijk 
door vreemd stuifmeel op de bloempjes aan te brengen. 
Alle rassen kunnen dit leveren, alleen komt vrijwel steeds Black 
Alicante hiervoor in aanmerking, omdat deze vrijwel tegelijk bloeit. 
Tijdens de bloei moet het bestuiven dagelijks plaatsvinden. Het 
tijdstip is onverschillig, mits het gewas droog is. Gebruikt wor-
den twee plumeau's van goede kwaliteit. Deze maakt men vochtig 
en strijkt men langs de bloeiende trossen van de bestuiver. 
Het stuifmeel hecht zich aan de veren. Heeft men voldoende stuif-
meel verzameld, dan strijkt men de plumeau's langs de bloeiende 
trossen van Golden Champion. Men kan ook eerst stuifmeel in een 
schaal verzamelen en dan gaan bestuiven. 
Bij de zetting van de Golden Champion is een voldoende hoge tem-
peratuur belangrijk. Ideaal is daarom een lichte verwarming 
zodat we vooral tijdens de bloei de temperatuur kunnen regelen. 
Dit is ook belangrijk om het gewas, indien nodig, droog te stoken. 
Onder gunstige omstandigheden kunnen de trossen gedurende enkele 
dagen vochtig blijven. Het zogenaamde mutsje valt dan niet af 
en men kan niet bestuiven. 
Bij de Muscaat is een goede zetting bijna alleen te verkrijgen 
indien tijdens de bloei de groeikracht volledig op de trossen 
geconcentreerd is. Daarom worden voor de koppen van alle scheuten 
ingenomen en op de bovenste twee na, alle dieven verwijderd. Tikken 
aan de bomen om het stuifmeel los te krijgen is voorts gewenst. 
OUDEETEELTEN 
Bij de teelt van druiven speelt de invloed van de onderteelt 
een belangrijke rol. Om economisch zo goed mogelijk uit de bus 
te komen is een voorteelt zeker gunstig. Bovendien is het in 
alle druivenkassen verantwoord. Wel moet men tal van omstandig-
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heden in de gaten houden, omdat niet elke onderteelt zonder ge-
vaar is. Hierbij is vooral de toestand van de grond belangrijk. 
Druiven op een grond, die tot op grote diepte een ongestoord 
profiel bezit, zullen veel minder invloed ondervinden van een con-
currerend gewas, dan wanneer de bewortelbare diepte slechts 
enkele dm bedraagt. Druiven, die op een zodanige grond staan, 
dat zij elke voorteelt niet verdragen, zullen ook zonder deze 
voorteelt onvoldoende resultaten geven en kunnen dan beter 
worden gerooid. 
De groeiperiode van de onderteelt is verder belangrijk. Vooral 
als de groei van de voorteelt tot ver in het voorjaar doorgaat, 
wanneer de wortels van de druif ook reeds actief worden, kan 
de onderteelt nadelig zijn. Een onderteelt, die reeds zeer vroeg 
in het najaar moet worden gezaaid of geplant, is in tal van 
kassen niet mogelijk. 
Peen, staat ruim een half jaar in de kas. Er moet te vroeg en 
te veel worden gelucht om de loofontwikkeling tegen te gaan. 
Hierbij geldt het bezwaar dat de oogst laat -«alt, terwijl de 
grond intensief en diep moet worden losgemaakt. 
Postelein, heeft een korte groeiperiode, die evenwel in een on-
gunstige tijd valt, soms tijdens de bloei van de druiven. 
Voor de postelein moet de kas vrijwel volledig gesloten worden 
gehouden. Gevallen waar als gevolg van deze teelt de vruchtzet-
ting volkomen mislukte zijn bekend. 
Witlof, behoeft niet zo schadelijk te zijn, mits men maar voor-
komt dat de kuilen diep worden aangelegd. De intensieve bewor-
teling van de opgezette wortels is echter verre van ideaal. 
Bloemkool, kan vooral schadelijk zijn als men voor- en ge-
durende de eerste groeiperiode van de druif te veel lucht. Hier-
door verkrijgt men een aanmerkelijke verlating van de druiven-
oogst. Daarom moet normaal worden gelucht, zoals dit voor het 
druivengewas het beste is. Het is vooral belangrijk dat de grond 
na de oogst vochtig wordt gehouden om stilstand in de groei van 
het druivengewas te voorkomen. 
•Attdi.ivie, moet vroeg worden geplant en dit is in tal van gevallen 
niet goed mogelijk. De oogst valt in maart en dit is vrij vroeg. 
Een ongunstige invloed behoeft van dit gewas niet uit te gaan. 
Kropsla. is een goed gewas als onderteelt van druiven. Men plant 
niet vroeg en begin april kan reeds worden geoogst. Ondanks de 
vrij intensieve beworteling is geen schadelijke invloed van dit 
gewas bekend. 
Selderij en peterselie, moéten al in september worden gezaaid 
en komen dus alleen in aanmerking voor de vroege kassen (Pran-
kenthaler). Er behoeft geen schadelijke invloed van uit te gaan, 
mits men maar niet 4 tot 6 maal oogst, wat mogelijk is door het 
gewas te snijden en daarna opnieuw te laten uitlopen. 
Raapstelen, radijs en spinazie, zijn evenals tulpen niet scha-
delijk voor het druivengewas en kunnen zonder bezwaar worden 
geteeld. Dit geldt ook - in particuliere kasjes - voor het 
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overwinteren van planten die in het voorjaar weer naar buiten 
gaan, zoals agave, geraniums, fuchsia's e.d. 
ZIEKTEN 
Ondanks het feit dat in een druivengewas ziekten kunnen voorkomen, 
kan men met de huidige bestrijdingsmiddelen een druivengewas toch 
wel gezond houden. De voornaamste ziekten zijn: 
Druivenhaan 
De kevers vreten aan de knoppen, bladeren en trossen, de larven 
aan de wortels. Vooral na het enten kunnen deze kevers alle 
knoppen van de enten vreten. 
De bestrijding is mogelijk met thiodan. 
Dopluis en wolluis 
Deze treden zelden in ernstige mate op. Toch kan bij een aantasting 
ernstige verontreiniging van het gewas optreden. Het beste is te 
bestrijden zodra ze worden waargenomen omdat men meestal wel met 
een plaatselijke bestrijding kan volstaan. Plaatselijk kan men in 
het voor- of najaar spuiten met gusathion. 
Thrips 
Is vooral schadelijk doordat het uiterlijk van de bessen en de tros-
stelen wordt aangetast. Deze vertonen bruine vlekken. Bij een 
ernstige aantasting kan de groei tot staan worden gebracht. Be-
strijding met parathion, Bladafum of nevelen met DDVP-spuitbus is 
mogelijk. 
Spint 
Dit is één van de belangrijkste kwalen bij de druiven. Alleen 
door een regelmatige bestrijding, die reeds direkt in het voor-
jaar aanvangt, kan men vrij van spint blijven. Vanaf het uitlopen 
kan enige malen met onder meer parathion, gemengd met Tedion wor-
den gespoten. Vóór de bloei en na de oogst kan worden gespoten 
met Kelthane. Daarna is de beste en goodkoopste bestrijding het 
vernevelen van parathion, malathion of T.E.P. met de kleine stoom-
vernevelaar. Biologische bestrijding is mogelijk, mits geen ande-
re belangrijke kwalen in het gewas behoeven te worden bestreden. 
Vespen 
Deze kunnen in bepaalde jaren soms (vooral bij de Prankenthai er) 
schade veroorzaken. Het zoeken van de nesten en deze verdelgen 
(benzine, zwavelkoolstof, blauwzuurgas) is de enige oplossing. 
Meeldauw 
Treedt vooral op onder vochtige omstandigheden en wanneer groei-
stilstand in het gewas voorkomt. Vooral de rassen Frankenthaler 
en Gros Maroc zijn gevoelig. Vaak zien we de aantasting het eerst 
op de vruchten, die gaan verkurken en barsten. Om meeldauw kwijt 
te raken moet men ie bomen - vooral het jonge hout - na de snoei 
insmeren met een zwavelpapje. Vanaf 14 dagen na het krenten kan 
zwavel worden gestoven of verdampt. Dit dient bij een aantasting 
gedurende 5 à 6 maal wekelijks te geschieden. 
Vanaf de bloei tot 14 dagen na" het krenten mag niet worden be-
streden, omdat dan de mogelijkheid bestaat, dat we roestplekjes 
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op de bessen krijgen. 
Dode-armziekte 
Dit is een schimmel die in de stam groeit. Deze uit zich soms door 
een kankerplek op de stam. Hoofdzakelijk echter doordat de blade-
ren aan bepaalde scheuten klein blijven en bruine afgestorven vlekjes 
vertonen. De vruchten aan deze scheuten zetten niet. Een rechtstreeks 
bestrijdingsmiddel is niet bekend. Verspreiding kan worden voor-
komen door boom voor boom te snoeien eh de schaar na elke boom in 
formaline te dompelen. Aangetaste bomen moeten worden ingezaagd tot 
het gezonde gedeelte. Bij een ernstige aantasting is het aan te 
raden de gehele kas tegelijk af te zagen (formaline op de zaag). 
Botrytis 
Botrytis kan in het voorjaar het blad aantasten als de luchtvochtig-
heid gedurende lange tijd te hoog is (mei-ziekte). Verder de bessen 
van die trossen, die te laat of te nauw gekrent zijn, of waar de 
schil zeer zwak is. Komt Botrytis voor, dan regelmatig de aangetaste 
bessen uitknippen en wat ruimte in het gewas maken. Vooral ook 
zorgen voor een niet te hoge luchtvochtigheid. 
Alicante-ziekte 
Hierbij zien we dat de wortels en het midden gedeelte van de stam 
gaat rotten. De oorzaak is niet bekend. Wel is bekend, dat een voch-
tige grond de indirekte oorzaak is. Bepaalde rassen, vooral de Black 
Ali.ante is gevoelig. Bij minder ideale grond de bomen op een onge-
voelige onderstam telen. 
Oedeem (intumescenties) 
Eerst groene, later zwart-bruine bobbeltjes op de bladeren, vooral 
bij de rassen Frankenthaler en Gros Maroc, indien deze worden ge-
stookt. Het is een gevolg van een langdurige hoge luchtvochtigheid, 
zodat het kan worden voorkomen door deze voldoende laag te houden. 
Lamsteligheid 
Komt vooral voor bij Prankenthaler, maar kan ook voorkomen in Black 
Alicante en Golden Champion. Het is een gevolg van inwendige water-
onttrekking aan de vruchten. We kunnen de kwaal, die soms zeer 
schadelijk kan zijn het beste voorkomen door te grote temperatuur-
schommelingen te vermijden, te zorgen voor voldoende vocht in de 
grond, niet te veel stikstof te bemesten en regelmatig zomersnoei 
toe te passen. 
Chlorose 
Chlorose kan nogal eens voorkomen in de vorm van magnesium- en 
mangaangebrek en zelden door ijzergebrek. Na grondonderzoek blijkt 
dan vaak dat er een tekort in de grond is. Is dit niet het geval, 
dan kan een minder goede grondtoestand 'soms oorzaak zijn. Een be-
mesting geeft dus zeker niet.altijd verbetering. Een groen gewas 
kan worden verkregen door na de snoei de wonden in te smeren met 
een papje, dat men als volgt verkrijgt: 
1 liter water, 700 g magnesiumsulfaat, 600 g suiker en 400 g zwavel. 
Bij mangaangebrek kan men hetzelfde mengsel klaarmaken, doch in 
plaats van 700 g magnesiumsulfaat gebruikt men 400 g mangaansulfaat. 
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Er moet op worden gelet, dat alleen de snoeiwond wordt ingesmeerd. 
Worden er ook knoppen geraakt, dan kan verbranding optreden. De be-
handeling met een mangaansulfaatmengsel is doorgaans goed. Van 
magnesium kan dit niet steeds worden gezegd. Is het resultaat 
onvoldoende dan kan ook in het voorjaar, onmiddellijk na het uit-
lopen worden gespoten met 2% magnesiumsulfaat. Met tussenpozen van 
1 week moet dit dan nog 2 maal worden herhaald. 
OOGSTEN EN VERPAKKEN 
In het oogsttijdstip van druiven zit enige tijdspeling, omdat drui-
ven die rijp zijn, niet direkt behoeven te worden geoogst. Dit is 
gunstig omdat dan in 1 à 3 keer de gehele produktie kan worden ge-
oogst. Bij gestookte druiven zal men gezien de dalende tendens van 
de prijs steeds oogsten wanneer enkele rijpe trossen aanwezig zijn. 
Rijpheid Een vakman kan de rijpheid van de bessen aflezen. 
Töch~Is~de kleur stellig niet bepalend voor de rijpheid. Gros Maroc 
bijvoorbeeld is eerder zwart dan rijp, terwijl Frankenthaler vol-
komen rijp kan zijn en dan toch nog een rose-rode kleur heeft. De 
bepaling van het droge-stof gehalte door middel van de refractieme-
ter is het meest juist. 14% aan het onderste gedeelte van de tros 
is momenteel vereist. 
Oogsten Het meest gunstig is, als er geoogst kan worden één dag 
vöör~5ë produkten ter veiling worden aangevoerd. Een langere op-
slag in de kas veroorzaakt vooral bij warm weer, een betekenende 
uitdroging, die het uiterlijk vermindert. Druiven moeten droog 
worden geoogst, hetgeen vooral in september en oktober in de mor-
genuren vaak minder goed mogelijk is. 
Sorteren Dit is bij druiven vrij eenvoudig. Het vindt tijdens de 
öögst~pïaats. Diverse sorteringen worden direkt in het hiervoor be-
stemde kistje gedeponeerd. Komen enkele afwijkende bessen voor, 
dan worden deze voorzichtig verwijderd. Hieronder hoeft de kwali-
teit niet te lijden. Steeds moet er worden gezorgd dat de dauw 
zoveel mogelijk behouden blijft. De stelen moeten niet te lang 
worden genomen. 
Verpakking Druiven worden overwegend in kistjes van 4 kg geoogst 
ên~verzönden. Voor export is het een teer produkt, dat gemakkelijk 
beschadiging kan oplopen. Voor het binnenland is een golfkartonnen 
rand aan de zijden, voldoende houtwol op de bodem en een vel papier mini 
maal vereist. Bij verzending in containers kan ook voor export met 
deze verpakking worden volstaan. Door de exporteurs worden deze 
kistjes stuk voor stuk nog van een deksel voorzien. Bij losse ver-
zending is het gewenst celstofwatten te gebruiken of een rand 
van papier met er binnen houtwol. Dit om het kistje als het ware 
kleiner te maken, waardoor de trossen vaster komen te liggen, zodat 
dauwbeschadiging en het losraken van bessen kan worden voorkomen. 
Een normale rand omwikkeld met celstofwatten is ook mogelijk. 
Gunstig is verder tussen de trossen afzonderlijk celstofwatten aan 
te brengen. Dit kan op diverse wijzen geschieden. 
Incidenteel heeft men een betere (konsumenten)verpakking voor drui-
ven. Hierbij worden alle trossen stuk voor stuk in een zak van cello-
faan gedeponeerd en met een clips afgesloten. 
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Opslag Het kan soms nodig zijn druiven voor 1 of 2 dagen op het 
bedrijf te laten staan. Ideaal is als druiven dan uit de zon komen 
te staan (koele schuur). Vooral dient voor muizenvraat te worden 
gewaakt. Dit kan eenvoudig door rondom de stapels ruiten te zetten, 
waartegen de muizen niet kunnen klauteren. Ook bovenop dienen ruiten 
te worden aangebracht. 
KOELEN VAU DRUIVEN 
Druiven stellen in het algemeen hogere eisen, ten opzichte van de 
behandeling, dan hard fruit. Gemiddeld is de houdbaarheid ook min-
der. Speciaal bij druiven moet gedurende de gehele groeiperiode 
ook eventuele koeling voor ogen worden gehouden. Vooral het krenten 
dient ruim en gelijkmatig te zijn uitgevoerd. De luchtvochtigheid 
moet, vooral in de periode voor de oogst, zo laag mogelijk worden 
gehouden. Daarom moet ook rijpingssnoei worden toegepast en in de 
zomer regelmatig zomersnoei. Een te veel aan stikstof maakt het 
produkt weker en is dus ongunstig. Het oogsten moet zodanig ge-
schieden, dat elke beschadiging is uitgesloten. Knippen in trossen 
bestemd voor bewaring kan niet worden toegestaan. 
De houdbaarheid van de verschillende druivenrassen is niet gelijk. 
De blauwe rassen zijn beter houdbaar dan de witte. Van de blauwe 
rassen houdt de Black Alicante zich verreweg het best. Hierna 
volgt de Gros Maroc, de Frankenthaler en de Gros Colman. 
De kwaliteitsvermindering, die bij het koelen van druiven kan op-
treden, kunnen we als volgt onderscheiden: 
1. Het optreden van schimmels 
2. Indroging van stelen en bessen 
3» Loslaten van bessen (ruien) 
4« Verslijten van de bessen. 
Schimmels, voornamelijk Botrytis, kunnen worden tegengegaan door 
dë~5rulvën vrij hiervan in het koelhuis te plaatsen. De be-
strijding in het koelhuis kan volledig plaatsvinden door S02» 
Het indrogen van stelen en bessen is naast omstandigheden in de 
koelcêï {luchtvochtigheid en zuigdruk) afhankelijk van de groei-
omstandigheden en het ras. Golden Champion bijvoorbeeld toont 
aanmerkiijk eerder uitdroging dan Black Alicante. De kleur van 
de stelen kan tevoren mede een aanwijzing zijn. Groene, vooral 
donkergroene stelen zijn het meest vatbaar voor indrogen. Licht-
groene tot geelachtige stelen het minst. 
Losraken van de bessen kan voorkomen na lichte bevriezing. Ook 
bïj~drüiven die te sterk zijn gegroeid of onrijp zijn geoogst . 
Verslijten van bessen toont 'zich door een verwelking van de schil 
en vërÈIiüring van het vruchtvlees, hetgeen vaak uitwendig ook 
waarneembaar is. Het tijdstip van optreden is volledig afhankelijk 
van de groei-omstandigheden. 
De beste bewaartemperatuur voor Prankenthaler en Gros Colman is 
-1°C. Voor Black Alicante, die korte tijd worden gekoeld (bijv. 
tot december) eveneens kort bij -A°C. Bewaren we deze druif langer 
bij deze temperatuur, dan krijgen we ernstige smaak-achteruitgang. 
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Als we Black Alicante lang willen koelen is de beste temperatuur 
van 0 tot +1oc. 
Normale oogstrijpe vruchten zijn goed houdbaar. Iets langer (10 
à 14 dagen) aan de boom laten hangen verhoogt de houdbaarheid. 
Druiven afkomstig van lichte gronden zijn doorgaans minder goed 
houdbaar dan die van zwaardere gronden. 
Het is gunstig de eerste dag wat-droog te koelen (85$). Daarna is 
een luchtvochtigheid van 93 à 95$ a a n "te raden. 
